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Cu tote desmintîrile officiose cu privire la 
crisea ministeriale in Cislaitani'a, ba chiaru si in 
Translaitani'a se crede cà positiunea ambeloru mi-
nisterie, in totalitatea loru, este amenintiata, séu 
cellu pucinu cà se voru snppune unei transforma-
tiuni partiali. Schimbarea, fia totale, fia partiale, se 
va face, precum se crede, in partea conservativa. 
Résulta-va d'in acesta schimbare vre unu bine, 
séu cà libertàtile constitutiunali se voru restringe 
BÍ mai multu cá pana aci, numai viitoriulu va 
aretá, unii inse ar' preferi ciarlatanismului consti-
tutiunale de asta-di chiaru si una cutediatoria în­
torsătura in drept'a strinsu conservativa, numai 
cá administratiunea publica, a financieloru si a 
justiţiei sè ajungă in mani mai conscientiose. Se 
dîce ck insu-BÍ arciducele Albrecht ar starul cu 
tota activitatea si influinti'a sa la imperatulu, ck 
pacea sè se faca odata între poporele monarchlei. 
Pre tempulu petrecerii salle in Pest'a si-ar fi pusu 
tote silintiele pentru împăcarea ou oppositiunea. 
É r a in reportulu seu a supr'a situatiunii in Dal-
mati'a ar fi indegetatu, cà multiumirea si împacă-
tiunea Slaviloru este neaperata conditiune pentru 
esistenti'a si consolidarea monarchlei. Câtu pentru 
crisea ministeriale in Ungari'a se crede, cà desle-
garea ei are sè se intemple cu occasiunea desba 
teriloru a supr'a bugetului, este impossibile, cá 
ministeriulu se nu succumba in acesta lupta, asiá 
vorbescu, firesce, tote organele oppositiuni, precan-
du celle guvernamentali sustienu cà nu este crise 
ministeriale si cà ruamelucii tienû mai tare cá ori 
candu la patronii loru actuali si cà nu voru lassa 
cu falang'a loru se sufferia vre una scirbare. Cu 
tota încrederea in poterea loru inse nu-si potu as-
atmosfer'a politica este tare impregnata cu atomi 
de schimbarea timpului si barometrulu mameluci-
loru cade. 
De acum se vorbesce ck la intemplarea unei 
schimbkri numai partiali a ministeriului ung. Pau-
er si Trefort si-ar' pastrá portufoliele loru, cá 
persone indifferinti si neci decâtu ingrate partitei 
conservatorie-clericali. 
D'in Vaticanu au transpiratu scirea ck SSa 
Patriarculu Piu I X . si ar' fi facutu testamentulu 
prin care au despusu despre tote obiectele de mai 
mare val ore in folosulu atâtu a consangeniloru 
câtu si a familiariloru sei. In tote dîllele se carra 
d'in Vaticanu lkdi spre a se spedul pre callea fer-
rata la Marsilia. Se dîce ck acelle sunt pline cu 
pretiose. 
Căderea marelui viziru allu Sublimei Porte 
Ottomane faimosulu ucidetoriu allu chrestiniloru 
Bulgari, M i d h a t pasi'a, cu trei code de callu, 
au facutu mai mare sfara decâtu este si pote se 
fia importanti'a unui viziru turcescu, unu felu de 
palatinu allu unui statu in decadentia. Cine se 
bucura si cine se superá de căderea acestui calau ? 
Se bucurau Serbii, Romanii, Muntenegrinii si a 
fara de acesti-a tote poporele creştine d'in impe-
riulu turcescu, si pentru ce ? Pentru ck dragala-
siulu Midhatu vreá nu numai ße attace Munte-
negrulu, ci planulu seu mergea mai de parte de­
câtu pkna unde ajungu poterile domnului acestui 
sclavu inganfatu ; s'a gasitu adeca dovedi, cari 
adeverescu ck acestu Turcu tindeá a reassiediá in 
Serbi'a si Romani'a dominatiunea completa a „Su­
blimei" Porte, idea „ 8 a b 1 i m e" acest'a in ca-
pulu unui ministru turcescu, dar' contraria totu­
roru tractateloru inchiate prin Romani in specie si 
prin poterile europene, cu privire la aceste princi­
pate si positiunea loru facia cu Port'a Ottomana. 
Contraria in fine, dupa legile naturali, poteriloru 
unui statu in putrediune. Sultanulu, cam naucu, 
cum este, au priceputu totu-si, ck politic'a cea des-
creerata a sclavului seu Midhatu, lu pote costa forte 
scumpu, provocandu neaperatu intreventiunea euro­
peana, deci l'a alungata, scotiendu lu d'in viziriatu, 
ceea ce fece cá turcii noştri creştini sè tîpe de dorere. 
Diuariele turcesci si cele gidanesci alle crestinilorn 
d'aici d'in Pest'a si preste totu celle OBtrunguresci 
aveá, inca abiá c&te-va dîlle mai nainte, unu ade­
veratu „ c u i tu" pentru santulu loru Turcu Mid­
hatu si organulu cellu ovieescu allu Turciloru 
creştini proclama in gur'a mire ck guvernamentulu 
lui Midhatu pasi'a promitteá multu si ck cestu 
Turcu paganu ar fi omulu ?urciloru creştini d'in 
Pest'a. Acesta foia povestiá nea, ck splulu ostrun-
gurescu ar avé astfelu de in^uentia „amicale" asu­
pr'a Marelui Viziru. câtu gííternulu russeseu si 
solulu seu la sublim'a Porta nu-si poteá ascunde 
necasulu provenitu d'in prea marea zelotipla. Ne-
casulu si superarea s'a intorsu, c e i c e mai nainte 
se bucurau, gelescu asta-di pre angerulu loru ca-
diutu d'in paradisu. Diarele magiare si nemtiesci 
d'in Pest'a deplangu amaru căderea lui Midhatu 
care, dupa d'insele, ar fi fostu singuru omulu d'a 
infrená petulantiele crestiniloru d'in Turci'a si 
„mai alessu tendintiele de emancipatiune totale 
alle Sarblei BÍ României libere." — „P. Loyd", au 
•cr issu unu lungu articlu in care nu poteá mis­
tui Romani'a libera si pre principele Carolu. Se 
scle ck acesta foia este emineminte inspirata de 
ideile ce domnescu in capetele ministriloru magia • 
ri, se scie si aceea, ck Romani'a libera este unu 
mare spinu in ochii magiariloru, dar ceea ce nu 
„toti" romanii o scieau si o sciu este, ck politic'a 
cea săraca, vai de ea ! a barbatiloru de statu (?) 
ai Ungariei se areta in tota golitiunea ei cea hî-
dosa cu assemenea oceasiuni prin imprudentile es-
pectoratiuni alle unoru organe plătite. Magiarii si 
diuariele loru sciu fabula mai adese ori despre 
communitatea interesseloru ce lega elementnlu ro­
manu de cellu magiaru si vice vers'a, despre neces-
sitatea unei strinse fraternităţi şi alte assemene pala­
vre unguresci, inse cu tote acestea neci unu nume, 
neci chiaru allu slaviloru, nu este mai invinsu, 
— sè nu dîcemu urrîtu, —- magiariloru decâtu 
;.„umanele^da.JCBinnut—pfe-eatye ëi •'Fair'1-steige de pre 
chart'a politica a Europei numai de l'ar poté, dar' 
d'in norocire mai mare li e vointi'a decâtu potin­
ti'a „ s o k a t a k a r a s z a r k a , d e n e m 
b i r j a a f a r k a " dîce chiaru allu loru pro-
verbu, éra allu nostru dîce „non est datum cani-
bus judicare de morte equorum" cam neurbanu 
pote, dar' forte potrivitu. Mai servilu'guvernu n'au 
statu d'in epoc'a cea trista a fanariotiloru in frun­
tea Romanlei, decâtu cellu ce o umilesce mereu 
de câti-va anni incoce, carele au sufferitu tote 
umilintiele ostrunguresci si turcesci, si cu tote 
acestea neci acestu guvernu nu place ostrunguri-
loru ! Evidentu, cá lumin'a sorelui, e ck numele 
de romanu este ce nu place loru, acestu a ar' dori 
ei sè dispara. Ei sciu prea bifte ck nu Costaforii 
s'au Catarigii, de ar' fi chiaru si nume populari, 
voru sè innaltie candu-va numele de romanu la 
vechi'a gloria; pitici sunt acesti-a! si pucinu sunt 
chiaru numele illustre aile celloru chiamati a fi 
instrumente in man'a provedintiei. I m m e n s' a 
p o t e r e m a g i c a , p o t e r e a c e a i r r e -
s i s t i b i l e a e l e m e n t u l u i r o m a n a 
j a c e i n l i m b ' a s a . I n U n i t a t e a l i m ­
b e i r o m a n e e s t e g e r m e l e u n i t k -
t i i n a t i u n a l i . Neci Ostrungnrulu, neci fra­
tele seu de cruce Turculu, neci selbaticulu Mus-
calu, cu cnut'a lui de ferru nu voru poté pune 
stavila torrintelui, in callea processului sèu natu­
rale. Acestui idolu Romanii se inchina ! Sè se si 
inchine, ck-ce pkna candu se voru inchina lui 
n'au sè
 r porte neci o frica de vulpenlele diploma 
tiloru. E r a bărbaţii de statu ai Ungariei, fii ai 
isolatului elementu magiaru, sè parasosca funest'a 
cărare furisia pre care au apucatu de candu sortea 
au inceputu a li surride, sè urmedie pre alta caile 
mai accomodata, singuru salutare elementului ma­
giaru si interesseloru salle vitali, pre callea ade-
veratei infratîri eu Romanii. Fia ca sè nu mai 
fimu siliti a inregestrá fapte d'in cari p litîc'a cea 
scrintita a unoru barbati de statu ai Ungarlei 
sè-si mai arête colţii, precum s'a intemplatu asta 
data d'incidentulu căderii lui Midhatu, — acestu 
implacabilu inimicu allu Crestiniloru, — care cu 
ferocitatea si violinti'a sa politica ar fl grabitu nu-
mai deslegarea cestiunii orientali si inca pre cal­
lea cea crunta, nu pacifica, precum dorimu noi in­
tru interessulu si spre onorea civilisatiunii, si pre­
cum cere insu-si interessulu Turciloru, pre cari 
furtun'a suscitată i va meturá, cá ventulu plevea 
Ministrulu de justiţia, d. Pauler, cu dat'a 18. oct. a. 
c. a esmi8su unu cerculariu piin care provoca tote juredic-
tiunile si judetiele cercuale, cá actele, ce se referescu la sco­
terea contributiunii de statu, sè le immanue respectiveloru percep-
torate pre calle postale, séu in câtu respectivele acte sunt pentru 
perceptoratulu locale, sè le transita prin sierbitoriulù oficiale 
pre langa protocolulu de immanuare, si neci decâtu prin es-
secutorii judecatoresci, caroru-a ar' trebui sè li se platesca 
tass'a cu ingreunarea vistieriei. 
Dupa reportulu de la 29 oct. a, c. alu ministrului de 
interne, pre territoriulu cetàtii B u d 'a, s'a intemplatu de la 
18—29 oct. 65 caşuri de colera ;( au moritu 7 individi. — 
In Pest'a B'a bolnavitu numai unu individu, care a si mori­
tu ; acestu-a a fostu transportai morbosu d'in Bud'a la 
Pest'a. — In B i c h i s i u - C i a b'a s'au ivitu, in 25. 1. 
c , doue casuri de colera ; d'intre morbosi a moritu unulu. 
— In Jászberény s'a ivitu in 27. oct. numai nnu casu de 
colera ; morbosulu a moritu. — I n M a r a m u r e s i u in 
comunităţile Behau, Trebusi'a, Lunc'a, BoBiucica, Bocicàu, 
Petrov'a, Szcrfalu si Calinesci, de la 14. sept., 16. oct. a. 
c. s'au ivitu 115. casuri de colera, 52 insi s'au reinsane-
tosiatu, 32 au moritu, 31 au remassu sub cura. 
,Buda Pesti Közlöny", diuariulu off. de la 23. oct. a. 
c , publica approbatiunea miniBtr. de culte si instrucţiune 
publica, prin care se concede cá „Manualulu de geografia" 
a dlui Ionu Silviu S e 1 a g i a n u , fostu proies, gim. la 
Beiusiu, sè se pota folosi in clas'a prima a gimnasieloru 
romane. 
Ministrulu de comerciu, cu dat'a 20. oct. a. c. face 
conoscutu, cà despăgubirile numai atunci se pottT pretinde 
de la respectivele direcţiuni postale, daca a) vre-o espedi-
tiune postale se perde, séu se vatema, séu se areta lipsa in 
cuprinsulu ei ; b) daca vre-o estafeta, séu espeditiune postale 
recomendata se perde d'in vin'a officiului postale, éra tem­
pulu de reclamatiune fissatu mai nainte pre timpu de trei 
lune se estinde de aiei innainte la siesse lune. Acésta ordi-
natiune pentru tote espeditiunile postale se va applicá ince-
pendu de la 1. noemv. a. c. 
Indata dupa intrunirea camerei guvernulu va présenta 
projectele de legi despre mesurarea catastrale, despre daiea 
de pamentu si despre regularea fundului regescu. Projectulu 
de lege despre coordenarea capitalei inca s'a pertractatu in 
comissiunea pregatitoria si s'a tramisu apoi la consiliulu 
ministerialu. 
Cu privire la lucrările catastrale ne uflàrau in puse­
tiune d'a comunica urmatoriele : Catastrulu stabilu ocupa de 
presinte 364 de officiali salarisati, fàra cá sè se calcule aici 
si^  Croatî'a, Slavoni'a si Confiniele militari ; esiste una in-
'spectiune de mesurare si unu officiu de trianguläre. Mesu­
rarea s'a inceputu in an. 1853. Lucrările catastrale au cos-
tatu pana acum 9,620.960 fl. Doue-dieci si patru comitate, 
districtulu haiduciloru, precum si Croatî'a si Slavoni'a sunt 
deja infregi mesurate. Sub mesurare se afla inca comitatele 
Árva, Turocz, Trencinu, Nitr'a, Bihoru, cetatea Buda si 
confiniele militari apartienetorie de Ungari'a. 
Discursulu 
Santîei Sale Domnului Episcopu Ioane Olteanu, pro-
nunciatu in siedinti'a d'in 10. octomvre 1872. a dele-
gatiunei. 
Inainte de tote sè-mi fia ertatu a premite, cà si sin­
guru pr evedu, cum-cà discursulu meu ar' avé locu mai ver-
tosu la desbaterea bugetului ministerieloru de resboiu si a 
celoru este me, inse considerandu, cà cause diecesane urginte 
si mai multu cá ateste alterat'a stare a sanetatei mele con-
ditioneza in modu imperativu depărtarea mea d'in capitala ; 
trebue sè ceru indulginti'a prè on. Delegatiuni, cá sè bine-
voésca a-mi permite, cá inca acum, candu si altu-cum an-
taia-data am inceputu a pertratá meritorie afacerile nostre 
comune, — sè propunu modestele mele păreri despre aceste 
afaeen comune, in specie despre politica nostra esterna, — 
cá nu cum-va necesitata fiindu a me depărta inainte de tem­
pu, se intremitu împlinirea unei-a d'intre cele mai principale 
detorintie patriotice. 
418 
Daca vomu unrarí cu atenţiune lucrările regimului 
nostru incependu delà acelu salutariu periodu, carele s'a in­
augurau! in a. 1867, atunci ne potemu convinge despre aceea, 
cà tendentiele politicei nostre sunt armata tare, apoi si 
aliantie. 
Acestu principiu a succesu a-lu réalisa in ambele di-
reptiuni. Armat'a nostra s'a restauratu si provediutu cu cea 
mai perfecta armatura. D'in aperatorii noştri de tiéra s'a con-
stituitu o armata, a cărei eficacitate emininta se recunosce 
de cei mai competinti strategi. Ér 1 poporele fidele ale Unga­
riei sunt deja convinse despre aceea, cà armat'a aperatoriloru 
de tiéra nu s'a infiintiatu pentru suprimeiea poporeloru 
nemagiare d'in tiéra, ci pentru aperarea tronului si a patriei 
comune ! 
Restaurarea si intarirea armatei nostre a adusu mari 
folose si in privinti'a aliantieloru. 
Vedemu cà pretodindenea se cauta si bucurosu se pri-
mescu referintiele nostre amicabile. 
Franci'a ni-a pastratu vechi'a sa simpatia. Itali'a tare 
cauta amiciti'a nostra. In Berolinu nu numai cà au incetatu 
acutele polemie duse in contr'a cabinetului, nostru, ci sunie-
tiulu Cancelariu alu imperiului germanu nu odată a datu es-
presiune acelei viue dorintie a sale, cá cu imperiulu nostru 
sè traésca in pace si in cea mai cordiala amiciţia. Si ce alta 
insemnéza intelnirea imperatiloru in Beroliuu ! Acolo unde 
si tiarulu cu laur'a pacei a strinsu man'a augustului dom-
nitoriu ! 
Guvernulu nostru intru adeveru pote fi sumetiu pre 
resultatele politicei sale, si cu indestulire pote privi la ace a 
culminată însufleţire, cu carea au petreeutu poporele Austro-
Ungariei pre adoratulu loru monaichu in caletori'a sa la 
Borolinu si cu carea l'au salutatu cu ocasiunea reintorcerei 
sale in midiloculu nostru, conduşi fiindu de acea iericitoria 
persuasiune, cà prea amatulu nostru suveranu a adusu cu 
sine d'in acésta caletoria pentru poporele sale credentiose 
asecurarea reinoita a pacei cá garanti'a cea mai fecunda a 
prosperarei imperiului nostru ! 
Bunele referiutie cu poterile Europei asecura pacea 
nostra interna, acést'a ins-'e constitue sorgintele celu mai fe-
tundu alu fericirei si prosperară nostre. Acesta pace ni-a 
sciutu-o recupera si păstra intre grele impregiuràri gu­
vernulu nostru, si pentru aceea pote conta pre recu-
noscinti'a nostra sincera, precum si pre loial'a promptitu­
dine de a-i subministrá tote acele midiloce, cari se receru 
pentru implinirea continuativa a sublimei sale missiuni. Inse 
prea on. Delegatiune ! nu pentru constatarea acestoru mi-am 
permisu a redicá vocea mea. Alta causa speciale, carea pre 
mine cá pre unu concetatienu romanu alu Ungariei deosebitu 
me interezsea, a fostu motivulu, pentru care am apelatu la 
indulginti'a Domnieloiu vostre; si aceea este impregiurarea
 : 
cà regimulu nostru in tempulu mai nou a aretatu o stabila 
si speciala bunevointia si câtra staturile vecine mai mici, in 
specie càtra Romani'a si acést'a cu atâtu mai bine a cadiutu 
animei mele, cu câtu, — de-sî cu părere de reu — trebue 
sè constatezu, cà politic'a esterna a regimului nostru facia 
cu principatele romane sub sistem'a trecuta a fostu deci-
sivu nefavorabila, ce apoi a deprinsu o influintia ase­
mene nefavorabila asupr'a concetatieniloru romani d'in im­
periulu Austro-Ungaru. 'Cà-ci de-sî si noi tare ciedemu, cà 
pre acestu pamentu pentru noi nu esiste altu locu mai bunu, 
si noi dinasti'a si patri'a nostra nu o vomu strămuta pen­
tru nici o fericire lumésca, pentru-cà nu cunoscemu si nu 
dorimu mai mare fericire si gloria, decâtu a fi supuşi cre-
dintiosi acelei gloriose dinastie, carei-a noi Romanii tote 
avemu de a Ie multiumi, si decâtu a fi cetatieni loiali aces­
tei patrie comune ; — totu-si ni cade bine candu vedemu 
Institutiunilo familiara si moravurile 
C E L O i E I . 
(Estrasu d'in „Journal officiel" francesu.) 
Crescerea relatiuniloru diverseloru naţiuni europene cu 
populatiucile asiatice ni impune detorî'a de a studia situa­
tiunea materiale si morale a acestoru populatiuni inca atâtu : 
de pucinu cunoscute. Ia acésta privintia Franci'a are inca 
multu de facutu : in Angli'a, in Americ'a, in Germani'a 
chiaru, jurnalele si revistele revinu fàra încetare asupr'a 
acestui subiectu si sunt pline de cele mai pretiose des­
coperiri. 
Chin'a ocupa naturalmente celu d'antâiu rangu in ace 
ste studiuri, d'in caus'a immensei sale populatiuni, dara 
aprecierile ce s'au facutu asupr'a stării sale sociale, morali­
tăţii si valoiii locuitoriloru ei, sunt adese contradictorie. 
Nu ne vomu incercá de locu a alege intre aceste di­
verse opiniuni ; ne vomu multiumi numai de a pune sub 
ochii lectoriloru resumatulu mai multoru documente provenite 
de la persone, a caroru mărturisire merita tota încrederea. 
Celu d'antâiu d'in aceste documente este unu tractatu 
de moravurile si institutiunile Chinei, presentatu in 1870 so­
cietăţii de economia sociala de câtra d. Eug. Simon, consu-
lulu Franciéi la Foutceou. D. Eug. Simon este sinofilu s 
si chiaru putienu infocatu ; cu tote acestea trebue sè admí- | 
temu cà consideratiunea, de care poporulu chinesu se bucura ; 
cà guvernulu nostru aréa bunevointia câtra confraţii noştri 
de unu sânge, celu puchu intru atât'a, incâtu o merita ! 
Tota lumea e basita pre amore si spriginire împrumu­
tata, si nu e bine, nu < consultu a despretiui neci pre celu 
mai micu aliatu. „Pre lecinii noştri, candu se apropia de 
noi, sè-i imbraciosiamu cu mândria, cà-ci prin aceea nimi-
cimu spiritulu discordie,0 a dîsu unu vechiu poetu magiaru. 
Recunoscu cà e necessiriu a fi cu precautiune in încrederea 
nostra, inse e mai necesariu a fi cauţi in neîncrederea nos­
tra. „Mai multi omeni iu devenita nefericiţi pentru aceea, cà 
s'au incrediutu in prè jucini, decâtu in preamulti omeni", a 
dîsu pré intieleptiesce nemoritoriulu nostru Eötvös ; si cam 
asiè se intempla acést'j si cu staturile. 
Pentru acea, dupj părerea mea, precum garanti'a ve-
nitoriului, unitatei si irdependintiei patriei nostre, mai securu, 
cugetu a o aflá in necmcus'a nostra fidelitate câtra dinasti'a 
domnitoria, si in aceea sincera amore patriotica, carea pre 
toti locuitorii patriei mstre cá pre unii fraţi adeverati, con­
duşi de sentiui i dreptatei si ecuitatei ne intrunesce in co­
munitatea interesaloru identice, i face pre toti indestuliti si 
fericiţi, — si precum au e bine, nu e consultu si patrioticu 
a provoca frecările ce dorere ici colo se aréta, a irita spi­
ritele prin insinuatiuni nefundate si scornite, ci e mai con­
sultu, mai patrioticu, atari discusiuni, daca se si aréta, a le 
resolvi dupa compasulu dreptatei si ecuitatei, ur'a de rasa 
provocata prin fanatici si egoişti, a o stemperá si incetá 
prin amore iremisa patriotica, prin patientia si prin spiretulu 
celu mai reconciliatoriu, — asié e îolositoriu si necessariu a 
estinde acésta amore sincera si acestu spiretu reconciliatoriu, 
in mesur'a cea mai intensiva si la staturile vecine, pre cele 
mai mice a le sucolá cu binevointi'a nostra si prin aceea a 
ni le deoblegá. Acést'a a facntu Regimulu nostru in tempulu 
mai nou facia cu Romani'a si prin acést'a si-a revindecatu 
cea mai sincera multiumire a celoru 3 milione romani d'in 
Austro-Ungari'a, si eu cá unu fiiu — de-sî neinsemnatu — 
alu poporului romanu, me sentiu ferice a poté dá cea mai 
cordiala espresiune acestei recunosciintie a nostre, ma in-
drasnescu a asecuráfpre regimulu nostru, cà prin acésta pro­
cedura a sa si-a deoblegatu si pre fraţii noştri de preste 
Carpati, pentru-cà scrisu este cà : Populus Senatnsque Ro-
manus beneficiorum memor. Da, Romani'a nu va fi nerecu-
noscutoria facia cu bunele intentiuni ale guvernului nostru. 
De-ora-ce inse bas'a âa-carei referintie amicabile este cea 
mai sincera amore si respectare reciproca, guvernulu nostru 
si cu dinsulu si noi Romanii d'in Austro-Ungari'a asceptamu 
si pretindemu delà vecinii noştri Romani, cá in tote tempu-
rile sè respunda la bunele intentiuni ale regimului nostru 
prin cea mai caldurosa si sincera amiciţia, sè nu concéda 
nici candu, cá salutari'a collucrare basata pre bun'a coin-
tielegere atâtu de necesaria intre vecini, sè se conturbe 
prin tendintie politice aveuturose si gravitàri separatistice," 
sè contrastée toturoru intrigeloru, sè departe delà sine si s» 
condamne cu dispretiulu loru pre toti acei profeţi mentiu-
nosi, cari se încerca a arunca intre noi si densii seminti'a 
discordiei, si atunci sè fia persuasi, cà pactulu salutariu 
carele a esistatu ore-candu intre Romani'a si Ungari'a, se va 
reînnoi si întări sub auspiciele bine-cuventarei Ckriului, ce 
d'in adunculu animei mele imploru delà dumnedieulu popo-
rdoru. 
Sciu prè bine scumpii noştri fraţi de preste Carpati, 
cà lumin'a ce esista in Romani'a, nu a resaritu d'in stancele 
de ghiatia ale polului nordicu, si cà nu d'in Anstro-Ungari'a 
au mersa acei Pseudo-apostoli cari cu man'a sacrilega au 
espatriatu limb'a nostra materna d'in besericele, scolele si 
oficiele loru substituiadu-o cu o alta limba străina, d'in ce, 
dorere ! atât'a orbire spirituala a resultatu pentru acele 
in ochii sei, este motivata prin cele mai solide observatiuni. 
Dupa ce reamintesce cà in totu-de-un'a si dupa opiniunea 
chiaru a illustrului P. Amyot, pietatea filiala a fostu bas'a 
civilisatiunei, esplica in modulu urmatoria influinti'a institu-
tiuniloru familiare. 
In Chin'a, sentiementulu familiei se desvolta liberu, na­
turalmente, fàra nici o interventiune esteriora, civila séu re­
ligiosa. Mai antâin situatiunea sotîei este asigurata : acésta 
situatiune nu depinde nici de fecunditatea sa, cá la Greci» 
nici de capriciulu sotiului, cá la Romani. Daca femeea este 
stérpa, barbatulu adopta unu copilu si i-lu dà ; daca so-
tiulu more, poterea si juredictiunea domestica trece in ma­
nile veduvei. Se sciecà, la Judei, acést'a devine proprietatea 
unui-a d'in părinţii bărbatului. Pre timpulu candu sotiulu 
traesce, elu remane stapanu, inse nu este de câtu d'in diu'a 
candu se casatoresce. Ceea ce face demnitatea sa, cas'a sa 
este femeea, care, in Chin'a, nu s'a simtîtn nici odată nece­
sitatea de a o reabilita. 
Poterea imperiala se feresce forte multu de a atinge 
acésta institutiune naturala ; singur'a sa grige este, d'in 
contra, a o intarí. Paricidulu este consideratu cá sacrilegiu; 
cas'a criminalului este distrusa, murii orasiului culpabilu de-
rimati si funcţionarii destituiţi. 
Famili'a este, totu dupa d. Eug. Simon, obiectulu unui 
adeveratu cultu si prin escelintia singur'a religiune care sub­
sista, celu putienu in mrsse ; cà-ci esiste inca in innaltele 
regiuni sociale credenti'a intr'unu D-dieu pre care la adora 
pre ore-care munţi sacrati séu in templele cerului, ale pa­
mentului si luminii. 
Imperatulu si câti-va innalti functionarij sunt preoţii 
tiere fnimosc ! Inse dá acelu-a, carele prim'a ora a reiutro-
dusu limb'a nostra natiunala in besericele nostre, a fostu 
unu principe ungurescu , Georgiu Apafy, (noi scimu 
cà : Rákóczy. Red.) 4 e sî nu voescu a scruta in-
tentiunile lui. Si éra-si d'in Ungari'a si Transilvani'a 
au mersu acolo acei adeverati Apostoli, cari au impras-
ciatu nuorii cei groşi si ingrecati ai intunerecului, aducundu 
noue radie ale luminei in acele tiere binecuventate ! Scum­
pii noştri fraţi transcarpatini sè nu uite neci candu, câ pre­
cum esistinti'a si independinti'a loru presinta in mare parte 
potu se o multiumesca mai potintelui statu alu nostra, si 
acestui-a au de a scrie mai vertosu cà asta-di dimpreună 
cu Serbi'a nu participa d'in sortea funesta a Bosniei, Herce-
govinei si Bulgariei, asié se creda cà si pre venitoriu numai 
contopiţi cu noi pote sustá, si dupa convingerea mea altera­
rea bunei intielegeri si a concordiei cu noi inse totu mai 
pote fi funestulu nunciu alu decaderei esistintiei statului 
Patriei loru, de ce inse apere-i a-totu-potintele in tempuri 
sempiterne ! 
De pre valea Lonei, in octomvre, 1812. 
Die Red ! In mai multi nri ai pretiuitului diurnalu ce 
redigeti s'a descrisu de câtra „Unu invetiatoriu tractulu" 
starea scoleloru d'in Tractulu Losiardului, aretandu-se unele 
détecte cari coplesiescu aceste scole. — Eu, carele am cres-
cutu si betranitu in acestu tractu vediendu chiaru articlulu 
Dlui Gregoriu P u s c a r i u , preotu in Dobâc'a, unde cu 
furia cérca a demintî cele aserate in corespondenti'a acelui 
„Unu invetiatoriu tractualu" d'in Nr. 14. Fed. nu potu a 
nu-mi face si eu unele observatiuni. 
Mai antâiu de tote dechiaru Dlui Puscariu cum-cà cu 
articlulu D.sale, carele e incarcatu de termini duri si ne-
ciopliti nu a facutu nece mai multu nece mai pucinu decâtu 
cà si-a datu unu atestatu de paupertate spirituale ; ér' prin 
calumniàrile aruncate d'in parte -i asupr'a unoru invetiatori 
si-a aretatu ur'a personale câtra bieţii dîleri ai instrucţiunii 
poporului. 
Fiendu ocupatu cu economi'a nu-mi concede temp du a 
întinde vorba lungi, cu Diu Puscariu, pentru aceea mi-voiu 
tace pre scurtu numai unele observatiuni. 
E neadeverata aserţiunea cà : „imbuzanu a fostu eli­
minatu d'in gimnasiulu Clusiului pentru immoralitate si es-
cesse ne mai audîte" pentra cà de Ia acela gimnasiu mai 
alesu studenţii dej romanu se eliminédia chiaru si pentra 
anele fapte mai mice, cà-ci scimu cum-cà fraţii magiari la 
tota ocasiunea cérca a ni închide calea spre cultura, si de 
aru poté ne-aru inghiti intr'o lingura de apa si ne-aru re-
nasce pui de magiaru impintenatî si ca mustetie resucite. 
Asemenea e ne-adeverata fras'a „cugetandu cà va mai poté 
vegeta mtre omeni de scientia dupa finirea gt^pwiantttei* 
etc. cà-ci Imbuzanu a facutu acest'a pentru cà a avutu apli­
care spre docentura ; ér' cá D. P. sè se convingă despre 
cualifiatiunea acelui-a dechiaru, cà Imbuzanu a depusu esa-
menu d'in obiectele pedagogice in preparandi'a Nasaudana 
cu 8UCC68SU forte multiamitoriu, si D. P. cutedia totu-si sè 
afirme cà e ne cualificata ? 
Prin calumniàrile ce le-a aruncatu in faci'a lui Imbu­
zanu D. P . . a documentatu cà nu se interesedia de veni-
toriulu naţiunii nostre, cà-ci en cugetu cum-cà naţiunea 
nostra numai atunci va poté inaintá cu passi mai resoluti 
spre fericirea ei, candu toti invetiatorii noştri voru fi absoluţi 
de gimnasiu sèu cellu pucinu de 5—6 classe gimnasiale, 
precum a fostu Imbuzanu a cărui insusîri nobile se macula, 
cu tote cà assemenandu-se cu D. P. . pote cà acest'a ar' 
essî in defavorea Dlui P . . 
Domnului, si la ore cari epoce ale anului i dà unu cultu forte 
simplu. Câtu despre populatiune, ea conserva intr'unu modu 
destulu de vagu idea spirituala a divinitàtii, dara acésta 
idee este forte inalta pentru a face obiectulu cultului seu : 
ei au trebuintia de midilocitori, si acesti-a sunt mai ca séma 
părinţii morti pre cari i solicita directu de a rugá ceriulu, 
dupa cum noi facemu pentru angeri si santi. 
D'in acestu punctu incepe religiunea familiei. La fie 
care cinci-spre-diece dîle se aduna la siefulu familiei insar-
cinatu de a intretiené loculu sacra. Cei mai bogati au anu 
templu alaturatu la locuintia ; cei alti o camera speciala séu 
chiaru, pentru cei mai seraci, numai una micu hotelu. In 
fondulu camerei séu hotelului se afla tabletele cerului, si 
de a supr'a, acelea ale strabuniloru ; in facia : făclie, vasse 
si profumuri aprinse. Se adaugu cupe cu vinu, orezu, unu 
rimatoru, o gaina si unu porumbelu. Se facu rugăciuni 
irosternàri : oficiantulu, care nu este altulu de câtu capulu 
familiei, asistatu de duoi acoliţi (adj atore), face ofrandele 
si termina ceremoni'a printr'o precuventare, in care promitt 
intervenirea stremosiloru. 
Aceste serbàri se repetu la diverse aniversari ale pa 
rintiloru morti ale, caroru morminte trebuescu visitate. 
In urm'a rugăciunii se tiene adunarea familiei. Se ci 
tescu cârti de mor la si de fîlosofia practica si acelea ale 
legii criminale si ale politiei ; Siao Hio séu scol'a oopiiloru 
' culegerea de esemple de pietate filiala si cartea recompen 
j seloru si pedepseloru. In comentariele loru, insistu totu-de 
i un'a a supr'a detorieloru ; nici odată nu se vorbesce de 
, drepturi. Daca se intempla ore-cari c^rte, adunarea se trans 
forma indata in tribunalu, siefulu familiei delibereza ca ca-
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nascerea si esistenti'a, si cu a cărei renume si bravura d'in 
secii i place a se mândri. 
Cass'a societăţii o formeza contributiunile de 1 fl. v. 
a. pre anu de la fia care alumnu seminariele, precum si 
ofertele aceloru marinimosi cari voiescu înaintarea societăţii 
si se bucura de progresul! nostru in cultura si scientia. 
Aici cu totu respectulu si profunda reverintia cutezamu a 
amenti pre prea bunulu nostru parente, pre Prea Santî'a Sa 
Diu Metropolitu Dr. Ioane Vtncea, care in anulu precedente 
donà societăţii nostre 50 fl. T. a. cu ocasiunea unei gratu-
latiuni la dîu'a numelui d'in partea alumniloru seminariali, 
unu documentu viu despre zelolu de a vedé pre fiii se\ 
sufletesci inaltiati la acelu gmdu alu culturei, câtu se pota 
corespunde pre deplinu înaltei loru chiamari de pastori ai 
turme lui Christosu. 
Societatea dispane de a:tu de una suma de 200 fl. v. 
d'in cari una parte consideraţiile e destinata pentru immul-
tîrea bibliotecei prin cârti alese si correspundietorie scopu­
lui societăţii. 
Afacerile interne si estemé ale docietătii se vorn per-
tractá in siedintiele lanarie, ce se tienu dupa prim'a dî a 
fia cărei lune, éra pentru cultivarea mentei si a animei, 
pentru desceptarea semtieminteloru natiunali, si pentru pro-
g:esu in retoric'a sacra s'a decisu a se tiené siedintie asié 
numite estraordenarie, in fia care septemana una data, la 
cari este oblig atu a lua parte activa fia-care membru, parte 
priu declamatiuni d'in diverse materie scientifice, parte prin 
disertatiuni mai alesu de cuprinsu religiosu morale. , 
I o s i f u S. V a s i l c o , D i o n i s i u V e l i c e a 
presiedinte. notariulu corespond. 
P r o t o c o i n 
susceputu in conferinti'a invetiatoriloru d'in vicariatulu Rod-
nei, tractulu Bistritiei si alu Budacului, tienuta in 16. sep-
temvre 1872, convocata prin reverendiss. D. Vicariu foraneu 
Gregoriu Moisilu, cá] presiedinte cu scirsorea sa ddto 
Naseudu, augustu 1872. Nr. 169 si pre basea ordina-
tiunei măritului Ordinariatu ddto 21. maiu 1872. Nr. 
1275/630—711 fiindu de facia d'in Vicariatulu Bodnei : Va­
siliu Popu invetiatoriu in comun'a Peldru, Procopie Rusu in 
Hordou, Danile Isacu in Ilva-Mare, Ioanu Cosma in Maieru, 
Alessiu Bulbucu in Mocodu, Georgiu Gheorghitia in Borgo-
Tiha, Cosma Anca, directorele scolei normale d'in Naseudu, 
Teodora Rotariu, Iacopu Popu, Isidora Titieni invetiatori nor­
mali, Iacobu Popu in Naseudu, Petru Tofanu in Nepos, Va­
siliu Sirugariu in Parv'a, Zabarie Catarigu in Rebr'a, Ioanu 
Lazaru in Rebrisior'a Danile Muresianu in Romoli, Georgiu 
Mutielu in Salv'a, Mihaiu Domide invet. triviale primariu, 
Eremia Siorubetea invet. secundara la scol'a triviale d'in San-
űeorgiu, Ioana Ionascu invet. triv. primariu, Ioanu Mironu 
invet. secundaru la scol'a triviale d'in Telciu, Stefanu tltalea 
si Vartolomeiu Siorubetea invetiatori confesionali gr. cat. in 
San-Georgiu, Nicolau Pupeza in Telciu, Ivancu Draganu in­
vet. triv. primariu, Macedonu Maniu invet. secundara la 
scol'a triviale d'in Zagr'a ; ér' d'in tractulu Budacului : Geor­
giu Suciu in Sieutiu, si d'in tractulu Bistritiei : Mihaiu Mol-
dovanu in Bistriti'a, Ioane Maica in Chiralesi, Basiliu Ter-
govetiu in Magyarusiu, Stefanu Timariu iu Sabesiu si Ioane 
Simonu in Sitriora, apoi domnii referinti şcolari si profe­
sori gimnasiali Massimu Popu, Dr. Constantinu Moisilu si 
Leonu Pavelea. 
I. Presiedintele prin una vorbire acomodată areta sco­
pulu conferintieloru invetiatoresci, precum si necessitatea 
acestoru-a, dechiarandu prin acést'a siedinti'a de deschisa. 
• — Totu-odata propune conferintiei a-si alege d'in sinulu seu 
i unu notariu si unu esamenatore. 
j ad. I . Conferinti'a dupa una cointielegere a aflatu cu 
I scopu a-si alege trei notari, si s'a unitu cu unanimitate in personele invetiatoriloru Basiliu Pópu, Basiliu Tergovetiu si Iacobu Popu, ér' ca esaminatore a alesu cu unanimitate pre 
D. directoru alu scolei normale d'in Naseudu, Cosma Anca. 
I I . Presiedintele face a se citi prin notariu program'a 
objecteloru de pertractatu si intreba, daca mai are cine-va 
a ad tuge la aceea ce-va. 
ad. I I . Program'a se primesce d'in partea conferintiei 
fàra nici una adaugere. 
III . Presiedintele pune la ordine objectulu I I . d'in 
programa, referitoriu la conpunerea unei representatiuni în­
dreptata càtra inaltulu ministeriu de cultu si instrucţiune 
publica, prin care sè se roge a aduce unu projectu de lege 
relativu la peusiunea invetiatoriloru, a veduveloru si a orfa-
niloru loru, fara de osibire de sunt confesionali séu comunali. 
ad. I I I . Diu directore norm, insarcinatu fiindu in una 
conferintia preliminaria compune una atare representatiune, 
descopere conferintiei, cum-cà representatiunea d'in cestiune 
e deja compusa, carea dupa cetire se concrede unei comissiuni 
constatorie d'in 5 membri, si anume : Diu direct, norm. 
Cosma Anca, diu profesoru Massimu Popu, Teodoru Rota-
riu, Basiliu Tergovetiu si Petru Tofapu, cá pana la pros-
sim'a siedintia sè o mai censureze si sè se iaca refles-
siunile. 
IV. D. Presiedinte aduce la cunosciinti'a conferintiei, 
cum-cà in urm'a conclusului conferintiei tienute in anii tre-
cuţi s'a elaboratu unu projectu de statutu pentru reuniunea 
invetiatoriloru, care statutu fiindu deja compusu, comissiunea 
prin referinţele seu face a se citi. 
ad. IV. Conferinti'a primesce in principiu projectulu 
cititu si totu-una-data lu concrede unei comissiuni de 7 insi i\ 
in personele ddloru Massimu Popu, Cosma Anca, Iacobu 
Popu, Isidora Titieni, Ioane Draganu, Alessiu Bulbucu si Mi­
haiu Moldovanu. 
V. Presiedintele provoca conferinti'a a-si dá părerea, 
cà intra câta projectulu corespunde planului de invetia-
mentu, statoritu de invetiatorii Vicariatului Rodnei si apro-
batu de maritulu ordinariatu, primitu de comitetulu distric­
tuale, cá 8enatu scolastecu districtuale si introdusu in sco­
ale gr. cat. d'in acestu districtu, BÍ ce reflessiuni au a face 
in privinti'a impartîrei materiei, apoi in privinti'a practisării 
acelui-a ? 
ad V. La propunerea invetiatoriului Mihaiu Domide 
conferinti'a otaresce a se mai practisá respectivulu planu de 
invetiamentu inca in cursulu anulai scolastecu venitoriu cu 
atâtu mai vertosu, cu câtu materi'a de propusu d'in acelu 
planu e impartît'a pre 6 ani, si apoi la prossim'a conferintia 
a-si dá invetiatorii opiniunea cà in câtu corespunde si ce 
aru mai fi de modificata. 
Totu una-data conferinti'a, la propunerea invetiatorialui 
Basiliu Tergovetiu, a se rogá maritulu ordinariatu diecesanu 
d'in Gherl'a cá sè binevoiesca a comunica acestu planu de 
invetiamentu si celoru-lalti invetiatori d'in diecesa, spre a-si 
poté dá si ei părerea a supr'a acelui-a, si de-cum-va mari­
tulu ordinariatu are la dispusetiune unu altu projectu, se 
benevoiesca a-lu comunica invetiatoriloru d'in tractulu Rodnei. 
Fiindu tempulu inaintatu conferinti'a se inchide cu 
observarea d'in partea presidiului, cá pana la siedinti'a pros-
sima invetiatorii sè asiste la prelegerile d'in clasele scolei 
normale, si sè tiena esercitie practice sub conducerea esa-
menatoriului, anunciandu siedinti'a a dou'a pre a 17. la 10 
ore a. m. 
S i e d i n t i'a I I . d'in 17. septemvre 1872. 
Apoi pentru cà respectivulu a fostu assentatu la ar­
mata nu e vin'a dina ului, cà-ci nu avema ce face daca regi-
mulu a dispusu astu-feliu, cá invetiatorii sè fie espusi si la 
acésta săgeta. 
In fine mai adauge D. P., o scornitura grossa dîcundu, 
ca „s'a numitu advocatu alu causeloru desperate* etc. 
La acesta dîcu numai atât'a, cà resptctivulu a amblatu 
pentru fiic'a lui Pe*ru Lobontiu rogandu pre D. Aug. Mun-
teanu, advocatu in Gherl'a, cá sè-i porte procesulu in con­
tr'a vitregei sale, carei-a i erá advocatu Diu D. Velle, 
preotu in Stoian'a. Acestu D. preotu capetase de la veduv'a 
lui Petru Lobontiu — dreptu competintia advocatîale — pre 
langa parale, inca si cate-va bucàti de pamentu cari sè le 
folosésca D.Sa ; inse Diu parente fiindu tara prassa in aface­
rile advocatîale perdu procesulu si veduv'a amintita remase 
cu budiele imfiate. 
Die Puscariu ! ore sântele canone concedu preotiloru cá 
in locu de a porta crucea spre carea sunt destinaţi — sè 
porte procese si estu-modu a se grigi mai multu de cele 
lumesci decâtu de cele ddieesci ? E demna a se numi pa­
rente alu poporului unu preotu, carele in locu de a grigi 
de meliorarea starei materiale a acelui-a, lu despoia si de 
ce are, precum făcuse Dsa cu veduv'a lui P . L. ? 
D'in cele precedente se pote vedé câtu adeveru con-
tiene fras'a prin carea dîce : „ca preoţii d'in tractulu Losiar-
dului si-aru pune si sufietulu pentru caus'a şcolara si natio­
nale" etc. Eu inse dîcu, cà Diu preotu d'in Stoian'a si-ar' 
pune sufietulu mai curandu pentru paralo cá sè-si impie 
pung'a, decâtu pentru cause scolastece si nationale. 
Uu'a am de a mai recomendá Dlui Puscariu, cá de 
alta data sè nu se amestece in. afacerile altoru-a, fàra a fi 
insu-si attinsu, cà-ci acellu „Unu invetiatoriu tractuale" in 
articlulu sèu nu a atinsu nece decâtu person'a Dsale, prin 
urmare nu a avutu la ce se cocorá asié tare, versandu-si 
veninulu a supr'a acelui invetiatoriu ; de altu-mentrea spunu 
francu, cum-cà pre acelu invetiatoriu lu cunoscu mai de 
multi anni, si servitiele Dsale pre torenulu scolastecu sunt 
destulu de frumose, si ar' fi meritatu mai multa crutiare 
d'in partea Dlui P . decâtu sè-lu poreclesca de „semi-
doctu", etc. 
In fiue asiu dá unu svatu betranescu, Dlui P. cá in 
locu de a calumnia in publicu vre o persona ar' fi mai 
consultu sè dîca împreuna cu psalmistulu : „Pune Domne 
pädia gurei mele" etc. 
U n u c o l o n u b e t r a n u . 
Blasiu, 22. oct. 1812. 
Societatea de lectura a teologilora d'in seminariulu 
archidiecesanu gr. catolicu d'in Blasiu, se constitui pre anulu 
, scolastecu L872/3 in 5. octomvre ,atv n. a. c alegundn-si de 
presiedinte pre tenerulu d'in anulu alu IV. Iosifu Vasilco, 
de notariu alu corespondentieloru pre Dionisiu Velicea d'in 
anulu IV., de cassariu pre Iosifu Barbu d'in an. III, de 
bibliotecariu pre Teodoru Popu d'in an. I I , si de notariu 
alu siedintieloru pre Petru Bucuru d'in an. I. 
Societatea dispune de una biblioteca custatoria d'in 
275 opuri in 353 volumini, scrieri d'in diverse ramuri ale 
literaturei, precum : religiöse si morali, istorice referitorie la 
naţiunea nostra, opere teatrali si poésie, romane si novele 
istorice natiunali, igienice, pedagogice, filologice, politice, 
legislative si agronomice, intre cari prepondereza cele reli­
giöse morali si istorice natiunali, fiindu-cà preotulu pre langa 
aceea cà este representantele lui Christosu, este mediloeito-
riu intre Ddieu si omu, totu una-data are sè fia si pasto-
riulu adeveratu alu natiunei sale, carei-a are de a-i multiumi 
pii fie-carei ramuri si se silescu in totu modulu cá afacerea 
sè nu ajungă inaintea tribunalului ordinara. In acestu casa, 
solutiunea este votata prin majoritatea sufragieloru. 
Dar' juridictiunea domestica nu erá numai civile, ea 
erá asemenea si criminala. Adunarea poteá ţronuncia pe-
deps'a in contr'a membriloru culpabili ; punitiunea se suiá 
pana la exilulu perpetuu, si chiaru, cu tote cà legea nu 
recunosce adunarei familiei dreptulu de a condamna la morte, 
moravurile i autorisa, si infrangu legea. Dar'"pedeps'a cea 
mai terribila este ştergerea d'in cartea familiei, care joca 
una rolu capitalu in acésta institutiune. — Acésta pedepsa 
face d'in culpabilu uuu strainu preste totu loculu, nu numai 
in acésta lume, dara inca si in cea alta. Mortea pentrn 
Chine« in presenti'a unei astu-fela de perspective nu este 
nimicu. 
Siefulu familiei, barbatu séu femee, are in totu-de-un'a 
dreptulu de réprimande si de punitiuni. Consululu francesu 
citéza faptulu unui omu de 30 ani, condamnatu de muma-sa 
la trei luni de înfierare la piciore si la mana. Moravurile 
corregu abusurile cari aru poté sè resuite d'in nepotinti'a 
siefului familiei. De-sî dreptulu de proprietate si acelu-a 
.de a lasá moştenire, sunt absolute, nu se gasesce esemplu 
cá tatalu sè desmostenesca pre vre unuia d'in fiii sei (fiicele 
nu mostenescu), afara numai daca opiniunea publica na ar' 
fi aprobatu mai d'inainte decisiunea sa. Pre de alta parte, 
familière aru cadé inse-si sub lovitur'a legiloru, daca ele ara 
aplica o pedepsa nelegale. 
S'a dîsu cà cartea familiei joca unu insemnatu rolu ; 
bunele lucràri, punitiunile grave sunt incrise in ea ; dar' 
ceea ce este mai importanta, este cà e uniculu registrulu a 
stării civile. Prin ea tatalu recunosce pre copilulu seu si i 
confere tote drepturile alipite acestei filiatiuni ; cununiele 
sunt consacrate, morţile înregistrate. Vedemu că in Chin'a 
nu s'a facutu nici o data ce-va mai multu pentru părinte ; 
dara astu-felu este respectulu datu poterii sale si stabilităţii 
căminului, in câtu nu se admite transmutarea casei parin-
tesc'i, campulu immormnetàrii si casele specialmente afectate 
cultului strebnneloru conservatiuni, tableteloru si biografiele 
loru. Le-a declaratu chiaru neatingibile, celu pucinu fàra 
consimtiementulu unanimu alu capiloru de ramuri ale fami­
liei. In fine desonorea se înfige aolui-a care vinde bunurile 
de acésta natura si d. Simon citéza unu casu, unde proprie-
tariulu nu poteá sè gasésca, nu una cumperatoru, dara chiaru 
unu imprumutatoru pre ipoteca. 
In organisatiunea politica gasimu principnlu patriarhalu 
aplicatu intr'unu modn suprindietoru. Sufragiulu universalu, 
care esiste d'in cea mai înaintata anticitate, este apanagiulu 
esclusivu alu siefiloru de familie, alu barbatiloru insurati, 
cari represinta grupurile d'in care comunit átea este compusa. 
Necăsătoriţii cari sunt in forte micu numoru, nu au dreptu­
rile de cetatknu. Câtu despre tatalu de familie, elu consi­
dera cá o grava injuria da a se dá copiiloru sei aceeaşi au­
toritate in Statu cá lui insu-si. 
Consuln nostru afirma, cà poterea siefului de familia si 
a consiliuriloru de notabili alese de ei este preponderanta. 
Se pare cà corpurile elective, arangiate dupa funcţionari, la 
fie care ramu administrativu, forméza consiliurile loru, cu 
atâta mai multu respectate, cu câtu sunt singurele midilo-
citore inttebuintiate pentru a face sè se primésca de càtra 
populatiune deçisiunile autorităţii supreme. i 
In resumatu, daca ar' voi cine-va sè formuleze in legi 
faptele principale care résulta d'in cele ce procedu, va gasi 
că in Chin'a : 1. nimenea nu este alegutoru fàra a fi capu 
de familia ; 2. proprietatea, in care sunt immorm entati as­
cendenţii, este nestramutabila si intacta, fàra consentiemen-
tulu familiei ; 3. tatalu séu siefulu de familia este singu-
rulu aptu a primi séu consacra nascerile, morţile si casato-
riele ; 4. nici o certa nu se tramite inaintea tribunalului 
ordinara, daca n'a fosta mai antâiu judecata de càtra tri­
bunalele domestice. Acestea sunt cele patru mari linie dupa 
care potemu dîce, cà civilisatiunea chinesa se ordoneza. 
Dupa acésta espunere, d. C. Lavallée, care a locuitu 
in Chin'a, probéza „probitatea comerciala, instrucţiunea, 
spiritulu de familia, inteligenti'a si ardorea la munca a Chi-
nesiloru." Se scie cà invetiamentulu este liberu ; nu este 
orasielu cá sè nu aiba scol'a sa primara freeaentata de 
copiii celoru mai serace familie. Acést'a demonstra câta de 
mare este acolo initîativ'a individuala. De alta parte, nara-
ţiunile ce s'au facutu pana acum in privinti'a infanticidului 
nu mai potu fi admise, in urm'a desmintîriloru si voiagio-
riloru. Semtiemintele de familie sunt profunda inradecinate 
in caracterulu chinesiloru, si acést'a este pote ceea ce es-
plica in parte vechimea acestui imperiu. 
(Finea va urmá.) 
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tienuta sub presiüiuln ordenariu, fiindu de facia afara de 
invetiatorii d'in siedinti'a trecuta, inca Dumitru Onigasiu, 
invetiatoriu confes. in Gledinu, Georgiu Morariu in comun'a 
Nusifaleu, Mihaiu Popu in comun'a Santiona. 
Se verifica proce'sulu verbale alu siedintiei trecute, si 
dupa aceea se trece la ordenea dîlei. 
I. Comissiunea, însărcinata in siedinti'a trecuta cu 
censurarea projectului de statutu pentru reuniunea invetiato-
resca, refereza prin membrulu seu Massimu Popu, cà aflandu 
de buuu acelu statutu, d'in parte-i l'a primitu cu unele 
modificări neesentîali. Dupa acést'a se citesce d'in punctu in 
punctu si se submitte in desbatere speciale. 
ad. I. Dupa mai multe desluciri detaiate date d'in 
partea referintelui la unii §-i, si dupa respingerea propune-
rei invetiatoriului Basiliu Tergovetiu — cá §. 5. alu projec­
tului de statutu, unde se dîce, cà membru ordenariu pote fi 
ori care invetiatoriu d'in districtulu Naseudului si giurulu 
acelui-a, sè se modifice dîcundu-se : membru ord. pote fi 
ori c a » invetiatoriu romanu, — conferinti'a primesce acelu 
projectu intru totu cuprinsulu seu de statutu alu • reuniunei 
invetiatoriloru d'in vicariatulu Rodnei, otarindu totu una-data 
a se deschide prin notariatu una cola in care sè se scrie 
•membrii reuniunei, cá asié sè se pota provisoriu constitui 
si pana la întărirea acelui-a. 
II . Presiedintele provoca comisiunea a dou'a însărcinata 
cu studierea representatiunei càtra ministeriulu reg. ung. de 
cultu si instrucţiune publica, pentru aducerea unui projectu 
de lege privitoriu la pensionarea invetiatoriloru populari, a 
refera despre operatnlu seu. 
ad. II . Directorele Cosma Anca, cá referinţe alu acelei 
comisiuni, descopere, cà representatiunea d'in cestiune s'a 
primitu d'in partea coniisiunei cu observarea cà fiindu prè 
lunga sè se mai contraga, ceea ce Ia propunerea dlui Mas-
simu Popu se si concrede corapunetoriului. 
III. Fiindu cà nu potu avé toti invetiatorii cunoscientia 
despre instrucţiunea emanata d'in partea măritului ordina­
riatu si referitoria la esaminele de cualificatiune a invetia­
toriloru, — presiedintele propune a se citi prin notariatu 
acea instrucţiune. 
ad. III. Conferinti'a iè actu despre instrucţiunea citita, 
si si-reservedia dreptulu a-si face observările la tempulu seu. 
Fiindu tempulu inaintatu siedinti'a se amena pre dupa me­
dia-di la 4 ore. 
(Finea va urmá.) 
V A R I E T Ă Ţ I . 
+ % [ S l o v a c i i s i d u a 1 i s m u 1 u]. Una parte 
a inteligintiei slovace, nu scimu d'in ce mancarime, séu la 
a cui dorintia, se apuca dîlele trecute si intr'o conferintia, 
ce o a tienutu in un'a d'in ospetarlele Pestei, croi nna 
„resolutiune" prin carea dechiará espressu in publicu cà re-
cunosce si primesce de alu seu pactulu dualistieu d'in 1867. 
La Conferinti'a acést'a au partecipatu la vre-o trei-dieci de 
fruntaşi slovaci, — preuti, advocaţi, funcţionari, diuaristi si 
vre-o câti-va deputaţi slovaci deakisti. — Resolutiunea adusa 
de aceste notabilităţi slovace snna astfeliu : „Naţiunea slo­
vaca s'a abstienutu pana acum d'a recunosce in publicu si 
espressu pactulu de impacatiune d'in 1867, si acést'a d'in 
moti.u, cà ea s'a temutu, cà daca acelu pactu ar' fi inspi-
ratu de spiritulu tempuriloru vechi, ar' poté se o amenintie 
atâtu in naţionalitate, câtu si sè-i infiga grele rane in vie-
ti'a privata si sociale ; si apoi a se feri de aceste rele, acé-
st'a o spune instinctulu naturalu si o dicteza mintea sane-
tosa. Inse d'in deslucirile primite de la deputaţii dietali do 
prin părţile nostre se vede apriatu, cà majoritatea dietei, 
carea se grupeza in giurulu pactului dualistieu, nu are in­
tentiunea sè impedece desvoltarea prin cultura a natiunei 
nostre, ba inca vrè chiaru a concede limbei nostre terenulu 
neaperatu necessariu si in vieti'a publica ; de alta parte 
apoi, dorindu noi a contribui la multiumirea, consolidarea si 
desvoltarea pacinica a patriei, venimu a dechiará in numele 
nostru si alu amiciloru nostru de principie : „In convicţiu­
ne-, cà sperantiele nostre se voru réalisa, noi espressu si in 
publicu primimu de alu nostru pactulu d'in 1867, si voimu 
a contribui spre consolidarea acelui-a ; si pana atunci, pana 
candu diet'a presinte va face paşii necessari pentru împlini­
rea dorintieloru nostre, ne vomu retiené de la ori- ce pasu 
contra pactului dualistieu. " — Pre basea acestei resolutiuni 
s'a formatu apoi uua partita slovaca asiè numita „de impa­
catiune," ai cărei membri, inainte d'a pleca d'in Pest'a, au 
cercetatu pre Fiauciscu Deák, pre ministrulu-presied. Ló­
nyay, pre ministrulu de interne Tóth si pre ministrulu de 
cultu si instrucţiune publica Tréfort ; d'in partea toturoru-a 
au fostu primiţi cu multa amicabilitate, si éra-si d'iu partea 
toturoru-a fure asecuratii cà li se va dá celu mai sinceru 
spriginu intru realisarea planului loru de impacatiune ; cu 
osebire inse ministrulu Tréfort li-a promisu, cà câtu mai 
curundu li va impleni dorinti'a|relativa la immultîrea scole-
loru in comitatele slovace ale Ungariei superiore. 
+ * t ( L a i m p r i .m e r l'a d l u i I. F e 1 k 1 i n 
P r a g'a), au aparutu si se potu capetá „ G l o b u r i c u 
t e c s t u r o m a n e s c u* pro unu simplu piedestalu, 9 
policari diametru, cu 20 sfanţi ; pre unu piedestalu com­
pleţii, cu meridianu si compisu 9 policari diametru, cu 40 
stanti. — Tragemu atenţiunea onor. noştri cetitori a supr'a 
acestui anunciu importuitu, Sindu-cà prin acést'a s'a inlatu-
ratu una mare greutate, cà-ci pana acum globurile esistau 
numai in limbe străine. 
( C a f é C h a n t a n f r d e R o u m a n i e . ) Diua-
riele d'in Romani'a ni imparfcesiescu scirea, cà diu F r a n ­
c h e ţ i i , directorele operei italiane d'in Bucuresci, voindu 
a merge a laturi cu aspiratiunile romaniloru d'a fi repré­
sentai si ei câtu se pote nai bine la espusetiunea univer­
sale d'in Vien'a, ce va avé locu in vér'a venitoria, a otaritu 
a deschide porţile vastei si miraculosei grădini a Palatului 
Tirului Internatiunale, tacia in facia cu espusetiunea univer­
sale, si a espune si Dsa publicului visitatoriu productiunile 
sale : d i s t r a c t i u n i l e s i v e s e l i e l e i n t o t a 
s p l e n d o r e a l o r u . — Spectacolulu va fi mare si 
impunetoriu, cu atâtu mai multu, cu câtu acestu locu de 
petrecere e dedicatu României. Café Chantant de Roumanie 
va fi, prin urmare, contrulu petreceriloru universale, unde 
străinii voru avé ocasiune a admira arculu si music'a ro­
mana, si totodată dovéda viua despre stim'a si veneratiu-
nea ce Diu Franchetti pastredia peniru naţiunea romana. 
( M e m b r i i S o c i e t. ,P e t r u M a i o r u*) 
sunt invitaţi d'in partea presidiului ad hoc a partecipá in 
numeru câtu se pote mai compléta la adunarea ordenaria 
generala ce se va tiené domineca in 3. noemvre la 5 ore 
d. m. in nou'a localitate (intre strad'a staţiunii si Üllő, 
edificiulu unde se afla farmacl'a dlui G. Stup'a, etagiulu 
III.) Intre agendele acestei; adunàri generale se afla in prim'a 
linia alegerea noului comitetu. 
Sciri electrice. 
R o m'a, 26. oct. D'in Aten'a se scrie dîua-
riului „Opinione" : Ministrulu esterneloru si celu 
de cultu intrevemra in consiliulu ministeriale in 
favorulu unei complarikri in cestiunea Laurion, si, 
fiindu Deligiorgis de părere contraria, BÍ dedera 
demissiunea. 
M a d r i d u , 26. oct. Zorilla demintî in 
congressu demissiunarea ministrului de financie, 
adaugundu : Séu nu se retrage neci unu ministru, 
séu demissiuneza intregu cabinetulu. 
M a d r i d u , 27. oct. Biurourile congressu -
lui aprobară presintarea propunerii d'a pune sub 
acu sa ministeriulu lui Sagasta. 
C r a g u j e v a t i u , 27 . oct. Scupcin'a ac 
ceptk conventiunea postale inchiaiata cu Roma­
ni'a ; ea intra numai decâtu in vietia. 
R o m'a, 27. oct. „Opinione* impartesiesoe, 
ck parlamentulu se va conchiamá pre 20. noem­
vre, — Diuariulu „Italia militară" anuncia apa-
ritiunea unui decretu, prin care nrulu districte-
loru militarie Be sporesce la 60 si alu companle-
coru districtuale permaninte de la 160 la 191, d'in 
ari se voru mai forma inca 15 companie speciale 
pentru garnisonele d'in Alpi. 
C o n s t a n t i n o p o l e , 27. oct. Port'a 
voiesce a agraciá pre bulgarii compromitati prin 
rescol'a d'in urma si cari de presinte sunt inter­
naţi in Angor'a si Asi'a mica. — Esarcatulu are 
prospectu d'a deveni patriarcatu. 
R o m 'a , 28. oct. Esundkrile causara dauna 
enorma in provinciele Mantua si Ferrara ; mai 
multe sute chilometri pătraţi sunt acoperiţi cu 
apa ; fric'a poporatiunii nu se pote e descrie. 
P a r i s u , 29 . oct. Diuariulu „Bien Public" 
impartesiesce urmatoriulu programmu despre ces­
tiunile, ce aru avé a se pertratá dupa termi­
narea desbateriloru bugetarie : Proclamarea re­
publicei ; proclamarea lui Thiers de presiedinte 
pre 4 séu 5 anni cu dreptulu d'a poté fi realesu ; 
alegerea unui vice-presiedinte alu republicei, intro­
ducerea sistemului cu doue camere ; mai departe 
una noua lege electorale pre bas'a etktii de 25 
anni si estinderea obligamentului domiciliariu. 
O r a v i t i'a, 29. oct. Ervinu Vladár fu alesu 
asta-di deputatu dietale cu unanimitate de voturi. 
B e r n , 29. oct. D'intre alegerile natiunale 
cunoscute pana acum'a 85 sunt favorabile si 35 
contrarie revisiunii ; mai résteza inca 1 5 alegeri. 
C o n s t a n t i n o p o l e , 29. oct. Unu de­
cretu imperateseti ordona construirea liniei ferrate 
Nisiu-Viddinu pre spesele statului. 
Burs'a de Vien'a de la 29. octomvre, 1812. 
57, metall. 61.70 Londra 107.90 
Imprum. nat. 69.60 Argintu 107.15 
Sorti d'in 1860 102.30 Galbenu 5.13 
Act. de banca 981.— Napoleond'or 8.64 
Act. inst. creu. 326.80 
Respunsuri. Dlui I . . P . . in G h i e r l'a : 
Caus'a cà nu vi-s'a imp'.initu a dou'a parte a cererii adres-
sata Redactiunii au tostu absenti'a Redactorului, totu d'in 
acea causa a intardiatu si respunsulu la întrebarea cu privire 
la cupone, cari ,se primescu.* — Dlui A . . . E . . in Rac-
si'a : Aveati dreptulu a cere ceea ce se cuprinde in epistol'a 
penultima, dar' v'ati cam iutltu in ultim'a scrisore ; perso­
nalităţile ori d'in care parte ar' veni le deploru, elle nu se 
s trac ora, cellu pucinu nu neforfecate, in diuariulu men, de­
câtu numai in absenti'a mea, ceea ce estu-tempu s'a intem­
platu mai adese ori. Dechiaratiunea in cunoscintia de causa 
se va face. — Dini A n d r e o s c u in Beregsèu : Cor-
resp. dtalle nu s'a publicatu pentru cà se publicasse a Dlui 
P o p o v i c i u (d'in Aradu) care aveá si dreptulu si deto­
rinti'a d'a respunde. Dupa ce terminulu de 14 dîlle, in care 
D . P . . cerusse dovedi accusatoriloru sei, au espiratu de multu, óra 
totu numai D .P . . . are dreptulu de a face dechiaratiunea intru in-
tiellessulu provocatiunii salle, ceea ce bucurosu voiu publica, 
dar' a trei-a persona nu are dreptulu a venl sè-mi cera 
publicarea correspundentiei salle in causa străina. De nu 
lipsiamu d'a casa, te potu assecurá cà acea corresp. in 
contr'a Dlui P . . nu vedeá lumin'a in „Fed." cà-ci abusu-
rile, etc. se relega la forulu competente mai nainte d'a se 
terel la forulu cellu mare allu publicităţii. De altmentrea 
Redactiunile, pre langa tota precautiunea, potu fi si elle 
câte o data sedusse prin correspuucjintie aile caroru sorginte 
este ur'a personale, dar' specios'a loru facia areta interesse 
natiunali si de cultura. Câtu pentru avisarea d'a incetá cu 
tramitterea diuariului pentru cà nu s'a publicatu corresp. 
dtalle amu sè-ti reflectu cà prea bucurosu me lipsescu de 
plăcerea d'a avé assemene abonafi. Mai multa modestia nu 
ti-ar' fi de prisosu. In fine te rogu cá restanti'a de pre doi 
anni (1870/1.) pretiulu scadiutu 16 fl. precum si pretiulu 
marceloru pre ianuariu—octomvre 1872. eu totulu 17 fl. 50 
cr. v. a. sè-i tramitti pentru „fondulu gimnasiului rom. d'in 
Bradu", de a dreptulu la comitetulu d'acolo. De la zelulu 
natiunale allu dtalle asceptu cà acést'a o vei face cu piacere 
si inca in cursulu acestui annu. Redactorulu ^Fed.* 
Prophet., edit. si red. respundiet. : AJL .E8. KOM ANU. 
MANTELLE DE PLOIA. 
Pentru caletori, economi, oficiali la calea feri;.'a 
si iu genere pentru toti acei individi, cari prin ocupa-
tiunile si affacerile loru sunt a-dese-ori espusi ploiei, 
este tare de recomendatu M a n t e u'a d e p l o i a 
anglesa genuina, d'in materia nou-ameliorata, n e d e s-
t r u c t i b i l e si nepenetrabile de apa. Aceste.man-
telle întrecu in elegantia si duralbilitate pre tote câte 
s'au fabricatu pana acum. Este apoi de insemnatu, cà 
mantellele d'in cestiune sunt cr totulu fàra cusătura, 
prin urmare nici-odata nu voru avé trebuintia de re-
paratûra, si sunt astfeliu lucrate, incâtu pre tempu 
frumosu se potu intorce si imbracá pre faci'a a dou'a 
cá redingata eleganta. 
1 bucata in mărime ordinaria, de 42 plocari lungime 
costa 10 fi., fia-cari 2 policari ulteriori costa 1 fl. 
mai multu, capace [gluge] 1 iL bucat'a. 
Depositu principalii alu fabricai Govin si fiiu in Manchester. 
Lumina Lumina Lumina 
frumosu bunu eftinu. 
Cele mai noue lampe de petroleu, cu maşinăria 
assecuratoria, preabine construita, flacăra lina in forma 
de fluture cá la lampele de gasu aericu (flacar'a unei 
singure lampe lumineza câtu 6 luminări) ; fàra indoi­
ela frumosa illuminatiune acést'a, si totu-si 50 percente 
economia facia cu ori-care alta materia de luminatu. 
Si spre a impedeca ori-ce concurrintia s'au pusu pre-
tiuri câtu se pote de eftine, ér' pentru calitatea cea 
mai buna- se garanteza. 
1 bucata lampa de cuina, completa, d'impreuna cu pe­
troleu si feştila, 45, 60 cr. 1 buc. lampa de cuina, de 
aninatu de părete séu de plafondu, completa, cr. 85, 
fl. 1.20, 1.50. 1 buc. lampa de chilia, frumosa, com­
pleta fl. 1, 1.20,1 .50, 1.80. 1 buc. lampa prea-frumosu 
adjustata, completa, fl. 2, 2.50, 3. 1 buc. lampa de 
salonu, bogatu decorata, prea-fina, fl. 4, 5, 6, 8, 10. 
1 buc. lampa de studeatu séu lucratu cu pălăria fl. 1, 
1.50, 2. 1 buc. lampa de părete pentru staule, seu in 
anticamere (tinde) cr. 90, fl. 1.20. 1 buc. lampa de 
aternatu de grindi in staule, tinde etc. cr. 90, fl. 1.50, 
2. 1 buc. lampa de aternatu in fabrice, oficinie fl. 2, 
2.50, 3.50. 1 buc. lampa de aternatu in sufragerie, prea­
flne fi. 5, 8. 1 buc. lampa de aternatu in sufragerie, 
sorta prea-fina, bronzu auritu fl. 15, 20, 25. 
/Sub acestu pretîu alu lampeloru este a"a se intîdege 
tota adjustarea, d'impreuna cu festiVa si sticVa. 
1 palajie de lampe, mice, de midilocu fine cr. 5, fine 
cr. 10 , prè-fine cr. 15. 1 palarla de lampa de midilocu 
mari si de midilocu fine cr. 10, fine cr. 15, prea-fine 
cr. 20. 1 palarla de lampa sorta mare, de midilocu fina 
cr. 25, fina cr. 35, prea-fina cr. 45. 1 cotu feştila de 
lampa cr. 4, 6, 8. 1 buc. forfece de lampe, de ocelu 
cr. 25. 1 8cutu pentru paleri'a lampei, d'a nu se arde, 
cr. 5. 1 scutu pentru sticla, d'a nu se sparge de căl­
dura, cr. 10. 1 curatitoriu mecanicu pentru cilindrulu 
de sticla, cr. 20. 1 tassa d'a se pune sub lampa, prea-
frumosa, cr. 20, 30. 1 fesu micu pentru lampa, in for­
me prea-frumose cr. 15, 25, 3 5 . 1 scriptiu pentru ater-
narea lampeloru fl. 1.40, 1.80, 2.20. 1 cilindru de sticla 
cr. 4, 5, 6. 1 globu de sticla cr. 20, 25, 30. 1 flaconu 
de tinichea pentru 1 pundu de petroleu cr. 30, pentru 
2 pundi cr. 50. 
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